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Dahl a 
Kull lingwa tibqa' hajja sakemm tkun kapaci tadatta ruhha ghac-Cirkustanzi Ii ssib 
ruhha fihom mal-mixja taz-zmien. Ghalhekk kull lingwa tghaddi minn tibdil. Certu 
kliem jinstab li qdiem, u ma baqaghlux u±u, u ghalhekk jitwarrab u jitbiddel. Postu 
jiehdu kliem gdid. L-istess jinghad ghal espressjonijiet idjomatici. Dan hu li jzomm 
lingwa hajja, friska u li taqdi 1-esigenzi tas-socjeta li tkun tuzaha. Min-naha taghha, 
is-socjeta Ii titkellimha turi 1-identita taghha biha, u ghalhekk zgur Ii tibda tkisser din 
1-identita bil-mod il-mod, hekk kif tibda twarrab 1-ilsien endemiku biex tbiddlu ma' 
wiehed intemazzjonali, anke jekk dan, f'xi kazi, jista' jaqdi ahjar 1-esigenzi taghha. 
F'din il-kitba, jiena ser naghti 1-opinjoni tieghi dwar il-qaghda lingwistika fil-gzira 
Ghawdxija billi, waqt Ii kont niktibha, zammejt f'mohhi dawn il-punti li ghadni kemm 
semmejt. 
Sfond Storiku 
Qabel naghtu harsa lejn id-djalett Ghawdxi u 1-futur tieghu, ser naghtu harsa lura lejn 
1-istorja ta' din il-gzira. Id-differenzi Ii jezistu bejn in-nies ta' Malta u dawk ta' 
Ghawdex, specjalment f'dak li ghandu x'jaqsam ma' djalett, ghandhom storja socjali 
warajhom. Ghawdex hu 1-gzira z-zghira miz-zewg gzejjer popolati fl-arcipelagu 
Malti. Ghawdex ma kellu qatt port ta' kalibru jew importanza bhall-Port il-Kbir. 
Dawn iz-zewg hwejjeg, jigifieri id-daqs tal-popolazzjoni u n-nuqqas ta' port 
importanti, ghamlu lil din il-gzira anqas importanti f'ghajnejn il-qawwiet il-kbar li 
hakmu dan il-Bahar Nofsani u Ii dejjem hatfu lil Malta minhabba 1-qaghda strategika 
taghha. Mal-migja tal-Kavallieri ta' San Gwann u 1-bini tal-Belt Valletta, Ghawdex 
kompla ghadda fl-oskurita. Imma d-differenza zgur 1i kibret sew f'dawn 1-ahhar seklu 
u nofs ta' hakma Ingliza u 1-bidu ta' 1-industrijalizzazzjoni f'pajjizna. Waqt li Malta 
saret bazi militari qawwija u centru kummercjali f'wahda mill-aqwa rotot tad-dinja, 
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il-gzira t'Ghawdex kompliet tinqata' ghaliha u tinghalaq fiha nnifisha. 11-mezzi ta' 
komunikazzjoni bejn il-gzejjer kienu ftit u mill-aghar. Bizzejjed nghidu Ii t-trasport 
bil-vapur bejn Malta u Ghawdex beda biss mitt sena ilu waqt Ii t-telegrafu u 1-telefon 
dahlu Ghawdex hafna snin wara Malta. Dan in-nuqqas ta' komunikazzjoni holoq 
barriera bejn 1-izvilupp f'Malta u dak f'Ghawdex. Imma fl-istess hin dan kien Ii 
ppreserva d-djalett Ghawdxi. 
Ghall-ahhar tas-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20, beda diehel ammont kbir ta' kliem 
misluf, 1-ewwel mit-Taljan u mbaghad mill-Ingliz. Dan sehh 1-aktar fin-nahat tal-Port 
il-Kbir u I-Belt Valletta billi dawn 1-inhawi kienu 1-holqa Ii tghaqqad lil Malta mad-
dinja. Fl-irhula lahaq aktar tard, kif wiehed jista' jara mid-djaletti Maltin, 1-aktar mill-
kliem mikellem fost 1-anzjani f'dawn l-irhula1 . L-ahhar Ii beda diehal kien f'Ghawdex. 
Mela 1-industrijalizzazzjoni mwahhra ta' dil-gzira, flimkien mal-fatt Ii Ghawdex hu 
relattivament aktar agrikolu minn Malta, ±ammew din il-gzira marbuta mas-sengha tal-
biedja Ii ilha tezisti hawn minn qabel il-migja tal-Gharab fostna. 
Varjazzjoni fit-Tahdit 
Mela, waqt Ii Malta hasset il-bfonn Ii ddahhal numru kbir ta' kliem Rumanz u Anglo-
Sassonu, f'Ghawdex dan il-bfonn ma kienx tant kbir. L-Ghawdxi baqa' aktar 
konservattiv fi kliemu, b'tendenza Ii llum issib kliem Semitiku (u kultant anke kliem 
Rumanz) ufat b'certa regolarita, meta f'Malta m'ghadux jintufa, bhal: 
hkimt flok q badt 
mhajjem flok fissud 
thaxxem flok inqaras 
xenxel flok gibed ix-xaghar 
xenxul flok ghanqud (gheneb) 
jonfod flok ilahlah 
jghellmu (minn ghelm) flok jimmarkah 
gakkijiet flok bocCi 
gurxin flok furkettun 
ghakrux flok bebbuxu 
qabru (qubru) flok granc 
bejt flok dar 
nixlik flok nugzak 
(Dawn 1-ahhar tnejn iltqajt maghhom fiz-Zebbug biss.) 
Tezisti wkoll xi differenza fl-ismijiet ta' 1-ghasafar u tajr tal-passa Ii jzuru gziritna 
matul is-sena. Fost dawn insibu cucearda flok kucearda, pinnicciera flok daqquqa 
u sekonda flok birwina. 
lmbaghad insibu differenzi lessikali fi kliem Ii gej mir-Rumanz. Dan hu kliem Ii 
jintu±a Malta u ma jintuzax Ghawdex jew il-kontra, jew Ii f'Malta jkollu tifsira 
differenti. Hekk niltaqghu ma' dawn il-kelmiet: 











cekcik (meta l-kelma tirreferi glial tiijin) 
kummiedji 
tromba tat-tarag 
labar ta' 1-inxir. 
Il-kelma trampa tintu:Za fil-frazi: jaqta' trampa meta 1-Malti jrid jghid: jagfimel 
kummiedja. (ta' minjinnota I-verb lijakkompanja n-nom fiz-zewg kazi). Il-kelma ftira 
f'Ghawdex tixbah hafna lill-pizza waqt Ii f'Malta hi hob:Za bla hmira ta' ghamla catta. 
Barra minn dawn insibu wkoll differenzi fit-tlissin ta' 1-istess lessemi fuq livell 
fonemiku, fis-sens Ii nsibu zewg jew aktar allofonijiet ghall-istess fonema, kif se naraw 





















Jezistu wkoll differenzi fit-tlissin tal-fonemi /u/ u Iii, Ii fid-djalett Ghawdxi, f'certi 
ka:li, jiehdu t-tul vokaliku. 2 
Hekk: /ottubru/ issir /ottu:bru/ 
/knisja/ issir /kniesja/ 
Imbaghad fejnjidhol is-suffiss /ija/ dan aktarxjinghad aktar mahtufbhal fil-kazijiet: 




is sir I gallaria/ 
Din id-differenza tidher 1-aktar fost 1-istudenti Ghawdxin Ii jsibuha difficli 
jiddistingwu bejn il-kelmiet cfija' (in me) u cfiha' (in her) 
Hawn ta' min isemmi wkoll il-pronunzja ta' hafna mill-ismijiet tradizzjonalment 
Maltin. Hafna minn dawn jinbidlu fil-pronunzja, 1-aktar fil-pronunzja tal-fonemi 
vokalici. Dawnjew jinbidlu ma' fonemi vokalici ohrajew jinbidlu f'fonemi dittongali. 









Karmenu is sir Kermien jew Konn jew Karmnu 
Felic is sir Filejc 
Kolina is sir Kulujn jew Kuline 
Guzepp is sir Giws jew Gizepp jew Gi±eppej 
Marija is sir Maruj jew Marije 
F'Ghawdex niltaqghu wkoll ma' 1-uzu tal-plural Semitiku ghal xi kliem Rumanz 
Ii f'Malta ghandu desinenzi tal-plural Rumanz. Ezempji ghandna: 
karozza D. Gh. krarez /kruruz M.S. karozzi 
purtiera D. Gh. prieter (Nadur) M.S. purtieri 
torta D. Gh. torot M.S. torti 
verdun D. Gh. vrieden M.S. verduni 
L-ewwel zewg ezempji, aktar ma jmur, aktar qeghdin jonqsu u kwazi sparixxew ghal 
kollox. 
Fl-ahhar nett nghaddu ghall-uzu idjomatiku. Hawnjezistu xi differenzi wkoll, zghar 
imma ta' min jaghti kashom, bhal: 
D.Gh. Ghamel il-liin 
Mort naqta' x-xaghar 
flok 
flok 
M.S. Sar il-hin 
Mort naqta' xaghri3 
Ma' dawn nixtieq ninkludi 1-espressjoni Ghawdxija "habib" bhal fil-kaz: 
"Tipparkjax hawn, habib", 
meta 1-Malti jghidlek: 
"Tipparkjax hawn, siehbi."; 
u n-nuqqas ta' 1-espressjoni Maltija "hu" Ii f'Malta hi tant komuni, bhal fil-kaz: 
- Kemm xtrajt? 
- Xtra jt sitta, hu ! 
Il-Malti Standard f'Ghawdex 
Hawn ta' min jistaqsi jekk il-Malti Standard jezistix f'Ghawdex jew le, u jekk jezisti, 
min juzah u ghaliex. Qabel xejn ejja naraw x'inhu 1-Malti Standard. Skond A. Borg, 
il-Malti Standard hu r-rizultat ta' fattur socjali : 
Presumably a section of the population, possibly concentrated in 
certain urbanised areas, was, at a certain relatively late stage of our 
history, perceived as a model by the rest of the inhabitants with the 
consequent attempt on the part of the latter, to emulate the way of life 
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of the former, including their way of speaking, probably also in the hope 
of a share in some of the perceived benefits the elite group were seen 
to enjoy.4 
Mela 1-Malti Standard nistghu nghidu Ii hu d-djalett tan-nies tal-Beltjew ta' 1-inhawi 
madwar il-Port il-Kbir u Marsamxett, 1-aktar Tas-Sliema, fejn ghexu nies ta' 1-oghla 
klassi tal-gzira ghal dawn 1-ahhar mitt sena. In-nies ta' 1-inhawi 1-ohra u Ii ghandhom 
djalett ghalihom, bdew jikkupjawhom biex ma jhossuhomx inferjuri. 
Issa, kif naraha jien, f'Ghawdex insibu erba' ti pi ta' nies Ii jitkellmu dan id-djalett 
Ii sar Mal ti Standard. Ghall-ewwel tip jappartjenu dawk Ii dejjem tkellmu b' dan il-mod. 
Ghalihom dik minn dejjem kienet 1-ewwel lingwa. Minn dawn il-persuni ftit issib u 
x'aktarx Ii dawnjappartjenu lill-klass 1-gholja tal-gzirajew huma wlied genituri Maltin 
Ii sabu ruhhom Ghawdex minhabba ragunijiet diversi, pero mhux minhabba zwieg (ez. 
bin familja kompletament Maltija Ii sabet ruhha Ghawdex minhabba x-xoghol tal-
missier). 11-Malti Standard ta' dawn hu perfett, fis-sens Ii ma jinstab ebda hjiel ta' 1-
icken accent djalettali f'diskorshom. Dawn in-nies jaghmlu uzu minn kliem bhal: 
Ewropow flok Ewropew 
















Hafna drabi dawn in-nies jaghmlu uzu wkoll minn kliem taljan jew taljanizzat meta 
jigu biex jesprimu dak Ii jridu jghidu. Ara dawn iz-zewg ezempji Ii gejjin: 
i) Dika tfajla frivola. 
ii) Meta wiehed jindaga sow fil-problema, wiehed jinduna Ii hu problema abbastanza 
kompless, u kwindi jirrikjedi indagini profonda biex ir-ri:i:ultat finali jkun wiehed 
sodisfacenti. 
Ma'-dan il-grupp jiena ninkludi t-tieni grupp. Dan hu 1-grupp professjonista. Sa 
ftit tas-snin ilu, il-professjonisti f'Ghawdex kont tghoddhom fuq ponot subghajk. Barra 
minn hekk, dawn kienu whud mill-ftit nies ta' skola Ii kienu j:i:ommu kuntatt kontinwu 
ma' Malta u mad-dinja ta' 1-edukazzjoni. Ghalhekk, ghalkemm forsi ma kenux gejjin 
minn familji Ii ju:i:aw il-Malti Standard, dawn tghallmuh tant Ii spiceaw ju:i:awh 
esklussivament. Hafna minn ulied dawn il-professjonisti llum jitkellmu b'Malti 
Standard. Mandakollu, in-numru ta' professjonisti Ghawdxin, specjalment it-tobba, 
illum zdied sostanzjalment u, minkejja 1-livell gholi ta' skola Ii dawn ghandhom, ma 
jhossuhomx differenti minn shabhom, 1-Ghawdxin 1-ohra. Hafna xorta ju:i:aw id-djalett, 
1-aktar xhin jigu biex jittrattaw ma' pazjenti/klijenti b'livell baxx ta' skola. Dan juri 
Ii mhux dejjem tezisti r-rabta bejn il-Malti Standard u 1-livell gholi ta' edukazzjoni. 
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Imbaghad insibu t-tieiet grupp ta' nies Ii jui:aw il-Maiti Standard. Dan il-grupp, 
ukoll zghir fin-numru, huwa dak Ii juzah biex jipprova jidher Ii ghandu status socjaii 
gholi. Fost dawn issib nies Ii ghandhom livell ta' skoia xi ftit oghla mil-livell medju. 
Pero dawn ma jitkellmux il-Malti Standard regoiarment. Dawn jitkellmuh ma' 
wiiedhom u bejniethom f'okka:i:jonijiet formali u anqas formali. Imma huma jui:aw 
id-djaiett meta jkunu jitkellmu ma' nies Ii jui:aw id-djaiett biss, jew meta jkunu rrabjati. 
Il-Malti Standard ta' dawn 1-Ghawdxin mhux I-istess bhaI ta' I-ewweI tip Ii diga 
accennajt ghaiih, ghax ghalihom dan hu t-tieni varjazzjoni taI-Iingwa Ii giet akkwistata 
tard fil-hajja. Minkejja 1-fatt Ii dawn jippruvaw ihallu d-djaiett Ghawdxi barra ghaI 
kollox, fi kliemhomjibqghu jidhru, 'I hawn u 'I hemm, 1-accenti fuq kliem ghaI 'kutra', 
'pulizija', ecc, Ii tkellimt dwarhom aktar 'il fuq. Wisq drabi dawn in-nies majifhmux 
kif iI-Maltin jaghfru li huma minn Ghawdex. Dawn 'jintgharfu' mhux mill-kiiem Ii 
jui:aw, imma mill-intonazzjoni u 1-accenti taghhom. 
Fl-ahhamett insibu lil dawk 1-Ghawdxin Ii jui:aw il-Malti Standard ghaliex ihossuh 
b:i:onn Ii jaghrnlu hekk. Infiehem ruhi ahjar. Mafna Ghawdxin, biex ma nghidx il-
maggoranza tal-haddiema,jaghrnlu zmien reiattivament twiijahdmu Malta. Minjghaddi 
sena, min tnejn, tlieta, gieii aktar. Dawn jghixu parti kbira minn hajjithom maI-Maltin 
u ghalhekk jibdew jitkellmu bil-"Malti" (M.S.) biex ma jhossuhornx inferjuri ghall-
haddiema shabhom (I-istess kif jaghmeI wiehed Malti li jitkellem bid-djalett imma Ii jsib 
ruhu jahdem f' ambjent fejn iI-Malti Standard hu predominanti). Ma ninsewx Ii f'pajjizna 
tezisti differenza bejn I-abitanti ta:i:-zewg gzejjer. Il-Maltin spiss iharsu lejn shabhom 1-
Ghawdxin jew b'arja ta' superjorita jew b'arja patronizzanti, bhal ma turi 1-fra:i:i li spiss 
tisma' f'fomm iI-Maltin - "Ara,jahasra, mela int Ghawdxija?" jew iI-frazi I-ohra - "Ara, 
I-anqas tidher li int minn Ghawdex!" Imbaghad hemm iI-ka:i: ta' meta persuna tigi 
introdotta ma' ohra. L-intermedjarju (Malti) jalludi ghaI dik Ghawdxija hekk: "Dan hu 
s-Sur Atttard, minn Ghawdex". Imma hu ma jalludix ghall-post jekk il-persuna li se 
jintroduci tkun Maltija: "Dan hu s-Sur Attard, Zebbugi." 
Ghaidaqstant, dawn iI-haddiema, kwazi kollha ta' grad ta' skrivan jew oghia, (u 
maghhom nistghu nzidu wkoll iI-hafna studenti Ii qeghdin jattendu 1-universita), iridu 
jew ma jridux, ihossu 1-bzonn Ii jitkellmu biI-Malti Standard. Imma dawn 
jabbandunawh malli jigu trasferiti lejn Ghawdex u jibdew jui:aw id-djalett Ghawdxi 
mill-gdid. 
Mill-kumplament, id-djaiett insibuh uzat fic-cirkustanzi kollha 1-ohra taI-hajja 
Ghawdxija. Meta tal-familja jitkellmu bejniethom, dawnjui:aw id-djaiett. Dan jintui:a 
wkoll bejn persuni famiijari f'sitwazzjonijiet informali u xi drabi anke formali - jekk 
I-interlokuturi huma t-tnejn Ghawdxin - izda jintui:a I-Malti Standard jekk hemm terza 
persuna Maltija fil-grupp. Biss din I-ahhar sitwazzjoni mhix xi regoia, ghax jekk il-
persuna Maltija tkun "accettata", jintuza d-djalett Ghawdxi anke jekk iI-Maiti juza 1-
Maiti Standard f'diskorsu. Niehdu 1-ezempju tieghi personali, li jien Maiti noqghod 
Ghawdex. Sikwit niltaqa' ma' kazi ta' persuni Ii meta jcempluli jew ikellmuni jui:aw 
il-Malti Standard. IZda malli nwegibhom bid-djaiett, huma jaqilbu ghad-djaiett mill-
ewweI, tant li tinhoioq arja ta' informalita. 
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Hawn, bia dubju ta' xejn, ghandna kazi ta' diglossia fejn, ghal ragunijiet speCifiCi 
se jkollna "code switching" jew qiib bejn id-djalett u I-Malti Standard skond I-
okkazjoni Ii tkun. C.A. Fergusson jappiika d-digossia ghaI sitwazzjonijiet fejn: 
The two varieties of a language exist side by side throughout the 
community with each having a definite role to play . . . the most 
familiar example is the standard language and the regional dialect.5 
Fergusson jiddeskrivi disa' fatturi ta' digiossia: function, prestige, acquisition, 
literary heritage, standardisation, stability, grammar, lexicon, phonology.6 Mhux I-
iskop tieghi Ii nidhoI fid-dettaI f'din il-haga. Pero rrid nghid Ii hafna minn dawn il-
fatturi jsibu ruhhom fid-djaiett Ghawdxi, specjaiment I-ewweI tnejn u I-ahhar wahda. 
Din is-sitwazzjnoni hi simili ghaI dik deskritta minn A. Camilleri fit-tezi taghha Ii 
semmejt aktar 'I fuq7 • 
Il-Lingwi Barranin u d-Djalett Gliawdxi 
Il-Iingwa Maltija bhalissa tinsab ibbumbardjata minn numru kbir ta' kliem barrani Ii dieheI 
fil-gzejjer taghna minhabba influwenzi barranin bhaI ma huma t-turizmu, it-
teiekomunikazzjoni, iI-mikroteknoiogija u ohrajn anqas evidenti. Illum Ghawdex hareg 
mill-izoiament tieghu Ii semmejt fil-bidu. L-eiement konservattiv tieghu qieghed jigbed 
numru kbir ta' turisti, barranin u Maltin. Dawn, barra Ii jinfluwenzaw b'diskorshom lill-
abitanti, ghandhom esigenzi Ii jitoibu modemizzazzjoni rapida Ii forsi Ghawdex rnhux 
daqstant ippreparat ghaiiha. Din il-modernizzazzjoni zgur li se thalli effett fuq id-djalett 
Ghawdxi fiI-futur. 
L-Ingliz 
U hawn hu fejn jidhoI I-lngliz. FiI-hajja socjali Ghawdxija, I-Ingliz m'ghandux dik 
I-importanza Ii ghandu f'certi Iokalitajiet f'Maita. Ghaihekk ma nistghux 
nikkonsidrawh bhaia t-tieni lingwa f'Ghawdex, u kazi ta' bilingwizmu nistghu nghidu 
Ii kwazi ma jezistux. F'Ghawdex ma jinhassx il-bzonn Ii nkellmu Iit-tfal taghna bI-
Ingliz jew Ii nu:law I-Ingliz bejnietna. lt-tfaI taghna ftit Ii xejn jattendu skejjeI fejn 
iridu jitkellmu bI-Ingliz biifors jew fejn jigu kkastigati jekk ju:law iI-Maiti. GhalI-
kuntrarju, f'hafna kazi I-ghalliema ju:law id-djallett biex jesprimu ruhhom ahjar u biex 
johoiqu arja ta' famiijarita bejnhom u bejn 1-istudenti. Danjghodd sa fejn hu possibbii, 
anke ghaI suggetti ta' xjenza, bhall-fizika. Meiaje:listi code switching (qlib) mill-Malti 
ghall-Ingliz, immajezisti aktar qiib mid-djalett ghall-Malti Standard u f'certi kazi anke 
mid-djalett ghalI-Ingliz. 
F'suggetti marbuta ma' I-iskoia, specjaiment meta 1-ghalliem/a, jew min ikun 
jitkellem, isibha difficli biex jesprimi ruhu biI-Malti, il-kelliem spiss ju:la frazijiet jew 
sentenzi qosra bI-Ingiiz. Dan x' aktarx jigri meta I-ideat jew termini Ii jkun irid jispjega 
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aktarx li ma jkollniex kliem tekniku ghalihom bil-Malti. Ghalhekk il-kliem Ingli:i: u:i:at 
f'okka:i:jonijiet bhal dawn ikunu assocjati biss ma' dak Ii 1-kelliem ikun irid ifiehem, 
u hu malajr jerga' Jura ghall-Malti Standard jew ghad-djalett, skond xi jkun ju:i:a 1-
interlokutur f' dik 1-okka:i:joni partikulari. Fra:i:ijiet qosra bl-Ingli:i: jintu:i:aw ukoll bhala 
'fillers' bejn :i:ewg ideat. Hekk insibu Ii jintu:i:a kliem bhal "/mean", "Right", "Sorry" 
u "Wait". 
Madankollu, fil-motherese, jew baby language, (dak il-kliem li jintu:i:a fid-diskors 
mat-trabi jew tfal ckejknin hafna) kliem Ingliz jew Ingli:i:izzat ha post dak tradizzjonali 
Malti I Ghawdxi, Ii jew spiCea jew ghadhom ju:i:awh biss 1-anzjani. Kliem bhal tuttu 
(:i:iemel), bambu (:i:arbun), nejna (gbejna), gugu (gobon), ziza (tigiega), wuwwu 
(kelb), pejxa (qattusa), dan kollu gheb u floku nsibu kliem bhal pussy (qattus), horsie 
(:i:iemel), doggie (kelb), u shoesie (:i:arbun). 
Ghall-kuntrarju, 1-Ingliz diehel hafna bhala kliem misselleffejnjidhlu invenzjonijiet 
moderni u snajja' marbutin maghhom. Uhud minn dawn il-kelmiet huma: 
i) Ismijiet ta' snajja' u kliem tekniku marbut maghhom bhal: mekkanik, plamer, 
elektrixin, iwwajerja, isswiccja, iffittja 
ii) Ismijiet ta' ghodda bhal spaner, swicc, tester, sokit, plakk(a), plajers 
iii) Ismijiet ta' prodotti bhal: fann, frigg, kuker, gizer, vann, trakk, sink, u issa anke 
kompjuter 
iv) Kliem marbut ma' 1-isports bhal futbol, tenis, volibol, plejer, tim, skorja, ixxuttja, 
iffawlja 
F'certi ka:i:i dan il-kliem jiehu xehta semitika, bhal fil-ka:i: tal-kelma plakka minn 
plug. F'ka:i:i ohra jiehu plural semitiku jew taljan bhal flettijiet, swiccijiet u plakek 
/plakki, vannijiet, fannijiet, trakkijiet. Imma fil-bicca 1-kbira 1-kliem Ingli:i: i:i:omm 
il-forma originali, bil-plural b'kollox, bhal fil-ka:i: ta' kliem bhal: films, kukers u 
biters. 
Xi kliem Ingliz gieli jintu:i:a meta persuna Ghawdxija, 1-aktar mara, tkun tindirizza 
ohra li tkun Maltija: 
"Ara Mary, kif int, olrajt? 
Kieku Marija kienet Ghawdxija , kienet tghidilha: 
"Ara, kif ahne Maruj?" 
Qabel ma nghaddi ghal punt iehor, nixtieq naghmel referenza ghal :i:vilupp Ii qieghed 
jitfacca fi g:i:iritna f' dawn 1-ahhar snin u Ii, <iktar ma jmur, donnu Ii aktar qieghed ji:i:died 
- 1-ulied ta' hutna 1-emigranti Ii qeghdin jirritornaw lejn art twelidhom. Dawn it-tfal 
u :i:gha:i:agh aktarx Ii gejjin minn pajjizi fejn 1-Ingli:i: hu 1-lingwa nazzjonali (bhall-Istati 
Uniti u 1-Kanada). Ghalkemm hafna minn dawnjafujitkellmu xi ftit bil-Malti, 1-Ingli:i: 
jibqa' 1-ewwel lingwa taghhom. Dawn jitkellmu bil-Malti jew ahjar bid-djalett 
Ghawdxi mat-tfal li ghandhom il-Malti bhala 1-ewwel lingwa imma fil-familji taghhom 
u ma' shabhom emigrantiju:i:aw biss il-lingwa Ingli:i:a. Uhud minnhom issa ilhom hawn 
numru ta' snin, imma xorta ghadhom jippreferu ju:i:aw 1-Ingli:i: biex jikkomunikaw. 
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Madankollu, minkejja Ii n-numru ta' dawn mhux daqstant zghir, dawn m'humiex 
se jbiddiu I-atteggjament ta' I-Ghawdxin Iejn I-Ingliz ghaliex (a) dawn m'humiex tant 
influwenti Ii se jbiddiu mentaita ta' gzira shiha u (b) dawn ghandhom tendenza Ii 
johoiqu klikek ghaiihom u jispiccaw biex jithalltu mill-inqas ma' tfaI u zghaiagh 
Ghawdxin ta' mparhom. 
It-Taljan 
Lingwa ohra Ii qed ikollha xi ftit ta' I-influwenza fuq id-djaiett Ghawdxi hija I-Iingwa 
Taijana. Dari kliem Taijan kien komuni hafna fil-Iingwagg taI-professjonisti u ta' nies 
ta' skoia Ghawdxin, I-aktar avukati u nutara. Dan sa certu punt ghadu sa llum, kif 
semmejt aktar 'il fuq. 
Illum huma t-tfaI Ii juzaw hafna kliem Taijan. Dan hu I-effett taI-programmi 
teievizivi ta' I-istazzjonijiet Taljani Ii t-tfaI isegwu ghaI sighat shah. Infatti waqt iI-
Ioghob taghhom spiss tisma' frazijiet bit-taijan bhaI "Mani in alto" jew "Fermati o 
sparo", kliem Ii fi tfulitna, minhabba I-influwenza ta' films Amerikani, kien ikun 
"Hands up" jew "Reach for the Sky". Biss nahseb Ii din I-influwenza Taijana hi 
Iimitata ghal hekk biss ghax ghaikemm hafna tfaI jifhmu sew it-Taijan u gieii kapaci 
jitkellmuh ukoll ta' eta zghira, qatt ma jesprimu ruhhom bit-Taijan flok biI-Malti jew 
bid-djaiett Ghawdxi. 
Gheluq 
Minkejja dan id-dhuI u I-influwenzi ta' kliem barrani, nahseb Ii d-djaiett Ghawdxi ftit 
Ii xejn nistghu nghidu Ii gie affettwat tant Ii se jitlef I-identita tieghu. Biss xi tibdil 
hemm zgur. Bizzejjed nghidu Ii d-distinzjoni bejn iI-varjazzjoni tad-djaiett Ghawdxi 
qieghda tonqos. Sa ftit snin ilu kull rahaI tista' tghid Ii kellu I-varjazzjoni tieghu tad-
djaiett Ghawdxi. Din iI-varjazzojni kienet tikkonsisti minn differenzi fit-tlissin taI-
fonemi sad-differenzi fit-tonalita. Ta' min isemmi I-'r' rolled tan-Nadur u taI-Gharb, 
I-'gh' imlissna taz-Zebbug, u 'q' mibduia f"k' tax-Xewkija u partijiet tar-Rabat. 
Hemm id-dittong /ei/ mibduI f' /ai/ min-nies tax-Xaghra. Insibu I-kliem mahtuf fid-
diskors tan-nies tan-Nadur u taI-Qaia u t-tonalita mkaxkra tan-nies ta' Kercem. Illum 
insibu Ii I-'gh' imlissna taz-Zebbug kwazi nqerdet ghaI kollox u I-ck' tax-Xewkija 
qieghda tonqos sew. Wahda mir-ragunijiet principali hi t-tahlit tan-nies minn irhuia 
differenti, minhabba xoghoI, skoia u kwistjoni ta' housing. Raguni ohra hi din. Bhaima 
I-Maiti taI-Belt, ecc; sar il-Maiti Standard, hekk id-djaiett tar-Rabat qieghed isir, naqra 
naqra, I-Ghawdxi Standard. Hafna nies ta' I-irhuiajippruvaw jimitaw Iin-nies tar-Rabat 
f'diskorshom. Dan ikkonfermajtu minn zewg studenti Ii ghallimt dawn I-ahhar snin. 
Studenta miz-Zebbug qaltli Ii meta bdiet tattendi I-iskoia sekondarja fir-Rabat, shabha 
taI-kiassi bdew jidhqu biha ghax kienet isemma' I-'gh' f'diskorsha. Din spiccat biex 
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qatghet 1-'gh' imlissna ghal kollox minn kliemha sa meta waslet fl-iskola post-
sekondarja fejn nghallem jien. Studenta ohra mix-Xewkija ma kenitx issemma' 1- 'q' 
bhala 'k'. Meta accennajtilha ghal din il-haga, ir-risposta kienet simili ghall-kaz 
precedenti. Madankollu, f' rahal twelidha u ma' tad-dar hi kienet tuza 1- 'k' regolarment 
ghax inkella jghidulha "kiesha mir-Rabat'. Dawn iz-zewg kazi juru car dak 1i ghedt 
qabel, li ftit jew wisq il-varjazzjoni qieghda tonqos. 
Mill-banda 1-ohra, li d-djalett Ghawdxi jinqata' u jintemm ghal kollox, biex postu 
jiehdu 1-Malti Standard jew 1-Ingliz nahseb li hi xi haga 'l boghod mir-realta. Ir-
raguni hi, kif forsi ga semmejt, li f'Ghawdex min jitkellem bil-Malti Standard mhux 
la kemm jigi accettat mis-socjeta. Ghawdxija. Hawn ta' min isemmi mill-gdid 1-
studju ta' J. Xuereb8 dwar il-kaz ta' ragel Malti li joqghod Ghawdex, u li spicca biex 
telaq il-Malti Standard ghad-djalett sabiex ikun jista' jinserixxi ruhu fis-socjeta 
Ghawdxija. Insemmi wkoll il-kaz ta' tfal li fid-dar huma mdorrija jitkellmu bil-Malti 
Standard (uliedi), izda li ma' shabhomju:law id-djalett biex ihossuhom aktar 'at ease' 
fl-ambjent li jkunu. 
Fl-ahhar mill-ahhar nixtieq nghid ukoll li dawk 1-Ghawdxin li jimexxilhom jeghlbu 
s-sens ta' inferjorita f'konfront ma' min juza 1-Malti Standard, juzaw id-djalett 
kullimkien. Ka:l partikulari hu dak ta' persuna importanti fil-qasam ekklezjastiku li 
ma tiddejjaq xejn tu:la d-djalett fuq il-mezzi tax-Xandir jew meta tindirizza gemghat 
ta' nies. 
Ftit Riflessjonijiet 
Biex naghlaq nixtieq nghid li biex id-djalett Ghawdxi jibqa' shih u ma jisfumax u 
jintesa, ta' min jaghti kas dawn 1-osservazzjonijiet: 
1. Trid tinqata' 1-mentalita li min ju:la d-djalett hu injorant, bla skola u mhux ta' man-
nies. Ghalhekk id-djalett ghandu jkollu d-dritt li jigi uzat kullimkien, bla ebda 
pregudizzju jew diskriminazzjoni. 
2. Trid tinqata' 1-mentalita li d-djalett hu inferjuri ghall-Malti Standard, specjalment 
fost il-genituri li ju:law 1-istandard biex jippruvaw jghollu 1-livell socjali taghhom 
u ta' wliedhom. 
3. Ma jsirx sforz zejjed fl-uzu tal-Malti Standard fil-klassi, ghalkemm dan ghandu 1-
importanza tieghu biex 1-istudenti ma jithawdux fit-taghlim tal-lingwa miktuba. 
4. Li ssir enfasi fuq ismijiet djalettali u folkloristiCi ghal triqat, postijiet pubbliCi u 
hwienet lokali. 
5. L-u:lu tad-djalett fil-generi letterarji bhal ma hi 1-poezija ghandu jkun inkoraggut 
mil-bidu nett, meta 1-istudent ikun ghadu ma giex taht 1-influwenza tal-Malti 
Standard jew ta' xi djalett iehor. 
Fl-ahhamett irrid nghid li d-djalett hu parti mill-identita ta' Ghawdex. Jekk inhalluh 
jispicca, Ghawdex jitlef parti kbira minn dak li jaghmlu gawhra f'nofs il-Mediterran. 
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Nota ta' 1-Awtur 
Kifturi d-data t'hawn fuq, din il-kitba saret f'Lulju ta' 1-1992 biex tinqara waqt Laqgha 
ta' 1-Esperti dwar il-Pjanifikazzjoni Lingwistika. Din il-laqgha kienet ini:ammet mill-
Fondazzjoni ghall-Istudji Internazzjonali fi hdan 1-Universita ta' Malta flimkien mal-
Fondazzjoni ghall-Istudji ta' Socjetajiet PluralistiCi, 1-Istitut tal-Lingwistika, il-Kunsill 
Malti ghall-Moviment Ewropew u 1-Akkademja tal-Malti. Il-laqgha kienet inzammet 
mit-18 sal-21 ta' Lulju ta' dik is-sena u ni:ammet fl-Aula Magna ta' 1-Universita, hlief 
ghal sessjoni wahda Ii nzammet fil-Ministeru ghal Ghawdex, ir-Rabat. Ghal-laqgha 
kienu prezenti wkoll rapprezentanti minn Wales, Friesland, 1-Irlanda u 1-Katalunja. 
Minhabba 1-fatt Ii 1-laqgha kienet ini:ammet aktar minn trnien snin ilu, xi aspetti ta' 
din il-kitba jistghu ma jkunux aktar relevanti ghal Ghawdex ta' llum. 
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